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PROJEKAT RETROSPEKTIVNE KONVERZIJE KATALOGA 
NARODNE BIBLIOTEKE SRBIJE 
 
 
 
 
 Projekat retrospektivne konverzije
*
 kataloga predstavqa}e prioritet u radu 
Narodne biblioteke Srbije u narednom periodu. Retrospektivna konverzija podrazumeva 
transformaciju lisnih i {tampanih kataloga biblioteke, takozvanih istorijskih kataloga, u  
elektronsku bazu podataka, odnosno u onlajn katalog dostupan preko Interneta {irokom 
krugu korisnika u zemqi i inostranstvu.  
 
 
RAZLOZI ZA POKRETAWE PROJEKTA 
  
 U svim nacionalnim bibliotekama sveta projekat RK predstavqao je „projekat veka”, 
istina - pro{log veka.  Gotovo sve nacionalne biblioteke u svetu ve} su privele kraju 
projekte RK, {to zna~i da ve} poseduju onlajn dostupne kataloge svojih celokupnih fondova. 
Katalozi tih biblioteka dostupni su preko Interneta korisnicima {irom sveta. 
 Na `alost, zbog svima poznatih doga|awa u na{oj zemqi u posledwoj deceniji 
pro{log veka izgubqeno je dosta vremena na svim poqima delovawa, tako da mnogi projekti 
moraju da se zapo~nu tek u ovom veku. Narodna biblioteka Srbije ima nameru da {to pre 
uhvati korak sa savremenim svetskim razvojem bibliotekarstva i informacionih nauka i da 
{to pre zapo~ne rad na projektu RK. 
 Katalozi nacionalne biblioteke uvek su najpotpuniji katalozi. Jedino u katalozima 
nacionalne biblioteke sakupqene su na jednom mestu sve informacije o izdava~koj 
produkciji cele zemqe.  
 Projekat konverzije kataloga predstavqa najboqi put za za{titu kulturnog nasle|a 
zemqe, kao i za stvarawe slobodnog pristupa nasle|u za sve korisnike u zemqi i u 
inostranstvu.  
 Prvi preduslov stvarawa takozvane „biblioteke bez zidovaŒ jeste stvarawe 
automatizovanog kataloga celokupnih fondova Biblioteke. 
 Korisnici biblioteka ve} odavno postavqaju zahteve za onlajn slobodnim pristupom 
katalozima, kako na licu mesta, u samoj Biblioteci, tako i sa udaqenih ra~unara iz zemqe i 
iz inostranstva.  
 Preduslov potpune revizije fondova Biblioteke jeste posedovawe potpunog 
automatizovanog kataloga. To predstavqa i jedini na~in adekvatne za{tite fondova 
Biblioteke. 
 Cirkulacija fonda (pozajmica), kao i me|ubibliote~ka pozajmica, bi}e znatno 
olak{ani postojawem jedinstvenog kataloga.  
 Najboqa kontrola kvaliteta kataloga obezbe|uje se stvarawem jedinstvenog 
nacionalnog kataloga.  
 Kada se izvr{i konverzija kataloga u nacionalnoj biblioteci, konverzija kataloga 
svih ostalih kataloga u zemqi bi}e mnogo br`a, jeftinija, kvalitetnija i potpunija. 
 
 
Ciqevi projekta:  
 
- za{tita, prezentacija i omogu}avawe slobodnog pristupa nacionalnom kulturnom nasle|u 
zemqe,  
- stvarawe jedinstvenog automatizovanog kataloga Narodne biblioteke Srbije,  
- izla`ewe u susret zahtevima korisnika u zemqi i inostranstvu, 
- potpuna revizija fondova,  
- stvarawe mogu}nosti za retrospektivnu konverziju svih kataloga u zemqi i, kona~no, 
stvarawe univerzalnog  nacionalnog kataloga svih biblioteka u Srbiji.  
 
Pregled stawa i aktivnosti 
 
Narodna biblioteka Srbije u svojim fondovima poseduje oko pet miliona dokumenata. Danas 
se u wenom elektronskom katalogu, razvijenom na programskoj platformi COBISS, nalazi oko 
450.000 bibliografskih zapisa. Pregled stawa, izveden u pripremnoj fazi, pokazuje da je u 
bazu potrebno uneti jo{ oko 1,5 miliona zapisa kako bi elektronskim katalogom bili 
pokriveni celokupni fondovi Biblioteke. Projekat }e se odvijati u vi{e faza, koristi}e se 
savremena tehnologija i procedure ve} primewene u drugim evropskim bibliotekama.  
Projekat RK je izuzetno slo`en, spor, dugotrajan i skup. Za wegovu realizaciju potrebni su 
posebni namenski finansijski resursi, kao i dodatni tehni~ki i kadrovski resursi.  
 Kona~an rezultat realizacije projekta bi}e potpuno automatizovan katalog 
Biblioteke, dostupan preko ra~unara na licu mesta i preko Interneta svim korisnicima na 
nacionalnom i internacionalnom nivou. 
 
Tehnologija i procedure 
 
 Svi postoje}i katalozi biblioteke, lisni i {tampani, bi}e najpre skenirani. 
Rezultat te aktivnosti bi}e „slikovni katalogŒ, kao nu`no prelazno re{ewe, koji }e odmah 
biti dostupan svima u Biblioteci i izvan we. Slikovni katalog bi}e i neophodno sredstvo 
rada u daqim fazama projekta. Potom }e se raditi na izradi neophodnih softvera (programa) 
za prenos slikovnih kataloga u bazu podataka i prenos bibliografskih zapisa u UNIMARC 
format. Za neke kataloge koristi}e se softveri za automatsko pretvarawe slike u tekst, OCR 
(Optical Character Recognition) tehnologija. Deo zapisa, prvenstveno onih koji su lo{eg 
fizi~kog kvaliteta ili su  o{te}eni, manuelno }e se unositi. Pretvarawe nestrukturiranog 
teksta u strukturirani sprovodi}e se, u zavisnosti od kvaliteta postoje}ih zapisa, ili 
manuelno ili automatski. Za automatsko strukturirawe potrebno je izraditi softver za 
parsirawe ili tagovawe zapisa. Neophodno je tako|e izgraditi i poseban softver za reviziju 
i kontrolu zapisa. U posledwoj fazi ve} izgra|eni i prekontrolisani UNIMARC zapisi 
bi}e uneti u postoje}u COBISS bazu.  
 
Neophodni tehni~ki resursi 
 
Hardware – 2 skenera visokog kvaliteta, 3 skenera sredwe konfiguracije, 2 servera za 
procesirawe svih zapisa, 2 xuboksa sa cd i dvd ~ita~ima i zapisiva~ima, 15 ra~unara, 1 
laptop, 2 {tampa~a, diskete, kompakt diskovi, dvd diskete. 
Software – program za skenirawe, program za automatsko pretvarawe slike u tekst – OCR, 
program za kreirawe i pretra`ivawe slikovnog kataloga, program za manuelno pretvarawe 
slika u tekst, program za parsirawe tekstualnih zapisa (za manuelno i automatsko 
strukturirawe teksta) i za prenos zapisa u UNIMARC format, program za kontrolu zapisa, 
program za menaxment celokupnog sistema.  
Kadrovski resursi 
 
 Za rad na projektu u Narodnoj biblioteci Srbije ve} je osnovan stru~ni tim 
sastavqen od 14 stru~waka iz biblioteke. Zadaci tog tima jesu izrada projekta, kontrola i 
upravqawe wime. ^lanovi tima su najvi{i stru~waci Biblioteke, dobri poznavaoci 
kataloga, informati~ari, savetnici, vi{i bibliotekari i bibliotekari.  
 Imaju}i u vidu s jedne strane obim projekta, wegovu dugotrajnost, niz procesa koje je 
nu`no istovremeno sprovoditi i zna~aj intelektualnog rada koji je u wega potrebno 
ulo`iti, i s druge strane trenutnu raspolo`ivost, spremnost i nedovoqnu obu~enost 
kadrovskih resursa u Biblioteci, sasvim smo svesni da }e biti nu`no anga`ovawe spoqnih 
saradnika na realizaciji projekta. U zavisnosti od potreba posla, to }e biti studenti, 
tehni~ko osobqe, stru~waci za izgradwu softvera iz drugih sli~nih institucija i 
organizacija. Napomiwemo da }e i stru~waci Narodne biblioteke Srbije, zbog izuzetno 
visokog obima svojih redovnih poslova u Biblioteci, na poslovima retrospektivne 
konverzije biti anga`ovani izvan svog redovnog radnog vremena, odnosno u popodnevnim 
~asovima i tokom vikenda. Smatramo da i wima to ekstra radno vreme treba da bude 
honorarno pla}eno, kako bi se dodatno motivisali da na projektu {to predanije rade. Namera 
nam je tako|e da tokom slede}e godine osnujemo i posebno Odeqewe za RK, koje bi u narednom 
periodu pratilo razvoj celokupnog projekta retrospektivne konverzije.  
 
Vremenski rokovi 
 
 Kao {to smo ve} pomenuli, projekat RK je dugotrajan, spor, mukotrpan i skup. 
Imaju}i u vidu te ~iwenice, smatramo da projekat treba da se odvija po jasno preciziranim 
fazama rada, od kojih }e u svakoj biti precizno odre|eni i rokovi izrade pojedinih delova 
automatskog kataloga. Verujemo da }e celokupan projekat biti zavr{en u okvirnom roku od 
tri godine.  
 Ukoliko se obezbede potrebna sredstva, o~ekujemo da }emo do kraja 2002. godine biti 
u mogu}nosti da realizujemo prvu fazu projekta, odnosno da zavr{imo izradu kompletnog 
slikovnog kataloga Biblioteke. O~ekujemo da }emo do marta 2003. godine tako|e biti u 
mogu}nosti da za unos u postoje}u bazu COBISS pripremimo prvi korpus Unimarc zapisa, 
odnosno oko 350.000 zapisa o monografskim publikacijama koji }e biti 
rezultat automatskog prenosa zapisa iz {tampanih kataloga Biblioteke.  
 
 
O~ekivani rezultati 
 
1. Slikovni katalog celokupnih fondova Biblioteke (do kraja 2002.g.),  
2. 350.000 Unimarc zapisa spremnih za unos u bazu Cobiss (do marta 2003.g.),  
3. Oko 500.000 zapisa spremnih za unos u postoje}u bazu Cobiss (do kraja 2003.g.),  
4. Oko 500.000 zapisa spremnih za unos u postoje}u bazu Cobiss (do kraja 2004.g.),  
5. Publikovawe CD-Rom-a „Nacionalna izdava~ka produkcija 1900-2000 (kraj 
2004.g.). 
 
Finansijski resursi 
 
 Za rad na projektu RK potrebna su posebna namenska finansijska sredstva. 
Potencijalni finansijeri projekta su Ministarstvo kulture, Ministarstvo za nauku, 
Ministarstvo za obrazovawe, doma}e i inostrane fondacije, lokalni sponzori. Sredstva 
potrebna za projekat RK bi}e utro{ena na pripremne radove, izradu projekta, promociju 
projekta, kupovinu potrebne opreme, izradu i kupovinu potrebnih softvera, pla}awe 
vanrednog rada lokalnih stru~waka i pokrivawe tro{kova rada eksternih kadrovskih 
resursa. Posebno `elimo da istaknemo podr{ku koju smo za realizaciju projekta ve} dobili 
od Ministarstva za kulturu Republike Srbije. Ministarstvo }e Narodnoj biblioteci Srbije 
u narednom periodu upla}ivati mese~nu ratu za rad na projektu. Napomiwemo da ta ve} 
odobrena sredstva ipak predstavqaju samo mawi deo celokupnih sredstava potrebnih za 
realizaciju projekta. Verujemo da }emo u narednom periodu znatan deo sredstava uspeti da 
dobijemo i od inostranih fondacija.  
 U pripremnoj fazi posebne napore potrebno je ulo`iti u upoznavawe javnosti i 
nadle`nih vladinih institucija sa zna~ajem projekta, kao i u pronala`ewe sredstava 
potrebnih za wegovu realizaciju. Po~etna sredstva od izuzetnog su zna~aja za pokretawe 
projekta retrospektivne konverzije. Tek sa tim sredstvima Biblioteka je u mogu}nosti da 
pristupi radu na projektu i da do|e do prvih rezultata.  
 Kada prvi konkretni rezultati budu ostvareni, oni }e biti demonstrirani u 
javnosti  u nadle`nim vladinim institucijama i doma}im i stranim fondacijama. Smatramo 
da }e posle demonstrirawa prvih rezultata, u narednom periodu biti mnogo lak{e dobiti 
sredstva za nastavak rada na projektu retrospektivne konverzije. 
 Buxet potreban za realizaciju celokupnog projekta nije jednostavno predvideti, 
najpre zbog toga {to se cene osnovne jedinice, odnosno jednog bibliografskog zapisa na 
svetskom tr`i{tu, dosta razlikuju. Cene jednog bibliografskog zapisa na zapadnom tr`i{tu 
kre}u se od 5 do 25 USD. Slovena~ka nacionalna biblioteka zavr{ila je svoj projekat 
retrospektivne konverzije. Rad na projektu trajao je ~etiri godine, a kona~na cena jednog 
wihovog bibliografskog zapisa iznosi 1,5 USD.  
 Imaju}i u vidu ~iwenicu da Narodna biblioteka Srbije ovim 
projektom treba da izradi oko 1,5 miliona bibliografskih jedinica, sasvim 
je lako uo~iti da su sredstva potrebna za celokupan projekat izuzetno visoka.  
 Ponovo `elimo da istaknemo ~iwenicu da }e stru~waci Narodne bi-
blioteka Srbije poku{ati da veliki deo potrebnih finansijskih sredstava 
dobiju od doma}ih i stranih fondacija, zainteresovanih sponzora, kao i od 
raznih drugih nadle`nih institucija i organizacija.  
 
 
DODATAK 
 
DETAQAN PLAN REALIZACIJE PROJEKTA RK PO FAZAMA 
 
Pripremni radovi – prva polovina 2002.g.  
 
 Osnivawe stru~nog tima koji }e raditi na projektu RK, prikupqawe i izu~avawe 
potrebne literature, sagledavawe trenutnog stawa automatskog, lisnih i {tampanih kataloga 
u Biblioteci, kontakti sa doma}im i stranim kompanijama koje su se bavile izradom 
softvera za potrebe RK u ostalim bibliotekama, testirawe postoje}ih lisnih i {tampanih 
kataloga Biblioteke, testirawe kataloga drugih biblioteka u Srbiji i u inostranstvu 
(OCLC, Marcweb, Library of Congress), testirawe postoje}ih softverskih re{ewa u zemqi i 
inostranstvu, izrada interne web strane za potrebe rada stru~nog tima RK (novosti, status 
projekta, lista literature, izve{taji, diskusiona lista), upore|ivawe standarda, izrada 
specifikacija zapisa, izrada pomo}nih datoteka potrebnih kao podr{ka pri konverziji i 
kontroli zapisa (datoteka predmetnih odrednica i signatura), stru~ni boravak u ^e{koj 
nacionalnoj biblioteci u Pragu i upoznavawe sa wihovim projektom RK, dolazak stru~waka 
za RK iz Nacionalne i univerzitetske biblioteke Slovenije, kupovina potrebne opreme za 
po~etak rada na projektu (5 ra~unara, 2 skenera i 2 {tampa~a). 
  
1. Izgradwa slikovnog kataloga Biblioteke – druga polovina 2002.g.  
 
 U ovoj fazi najpre je planirano kona~no uobli~avawe projekta, wegova prezentacija 
doma}im i stranim finansijerima, kao i isticawe zna~aja projekta kao najvi{eg prioriteta 
Narodne biblioteke Srbije. Da bi se to postiglo bi}e izra|ena reklamna bro{ura o projektu 
koja }e biti distribuirana svim potencijalnim finansijerima u zemqi i inostranstvu. 
Evaluaciju kona~ne verzije projekta izvr{i}e doma}i i strani eksperti. U ovoj fazi 
planirana je i kupovina potrebne hardverske opreme, kao i izrada softverskih re{ewa 
potrebnih za rad na konverziji.  
 Na samom po~etku realizacije projekta najpre je potrebno skenirati sve lisne i 
{tampane kataloge biblioteke (2 {tampana kataloga, 15 tomova i oko 3 miliona listi}a iz 
lisnih kataloga). Istovremeno }e se raditi i na izgradwi i razvoju softvera za 
pretra`ivawe slikovnog kataloga. Kada slikovni katalog bude izgra|en, do kraja 2002. 
godine, on }e kao gotov proizvod biti prezentiran na web strani Biblioteke. Na taj na~in 
}emo potencijalnim doma}im i stranim finansijerima demonstrirati prve rezultate rada na 
projektu. Istovremeno, slikovni katalog bi}e onlajn dostupan svim korisnicima u zemqi i 
inostranstvu i predstavqa}e prelazno sredstvo za pretra`ivawe do kona~ne izrade 
automatske baze podataka.  
 
Potrebno je skenirati slede}e kataloge:  
- {tampani katalog monografskih publikacija - Alfabetski katalog kwiga na jezicima 
jugoslovenskih naroda 1868-1976, 14 tomova, oko 13.200 stranica, oko 350.000 naslova 
monografskih publikacija,  
-  {tampani katalog monografskih publikacija - Katalog kwiga na jezicima jugoslovenskih 
naroda 1519-1867, 1. tom, 500 stranica, 3.044 naslova monografskih publikacija,   
-  lisni katalog monografskih publikacija - Alfabetski katalog kwiga na jezicima 
jugoslovenskih naroda 1972-1976,  tzv. aneks kataloga, oko 50.000 naslova monografskih 
publikacija,  
- lisni katalog stranih monografskih publikacija – Alfabetski katalog stranih kwiga 
1770-1990, }irilica i latinica, oko 350.000 naslova,  
- lisne kataloge posebnih zbirki – oko 200.000 naslova – niz razli~itih lisnih kataloga za 
razli~ite zbirke, 
- lisne kataloge arheografske zbirke – 50.000 naslova,  
- lisne kataloge priru~nika,  
- lisni katalog ~lanaka za  period 1983-1988 – oko 50.000 ~lanaka (u katalogu serijskih 
publikacija), 
- lisni katalog izvedenih radova i ~lanaka iz zbornika, godi{waka i izve{taja, koji je 
uklopqen u predmetni i stru~ni katalog (nakon wegovog izdvajawa).  
 
2. Prenos zapisa iz {tampanih kataloga u bazu COBISS – do marta 2003.g. 
- {tampani katalog monografskih publikacija - Alfabetski katalog kwiga na jezicima 
jugoslovenskih naroda 1868-1976, oko 350.000 naslova monografskih publikacija, 14 
tomova, oko 13.200 stranica,  
- {tampani katalog monografskih publikacija –Katalog kwiga na jezicima jugoslovenskih 
naroda 1519-1867, 1 tom, 500 stranica, 3.044 naslova monografskih publikacija. 
 Tehnika konverzije: automatsko pretvarawe slike u tekst pomo}u softvera 
FineReader za OCR, automatski prenos u UNIMARC format pomo}u doma}eg novoizgra|enog 
softvera za parsirawe teksta, kontrola gotovih UNIMARC zapisa, import u bazu COBISS. 
 
3. Prenos zapisa iz lisnog kataloga, tzv. aneksa u bazu COBISS – 2003.g. 
- lisni katalog monografskih publikacija – oko 50.000 naslova monografskih publikacija - 
Alfabetski katalog kwiga na jezicima jugoslovenskih naroda 1972-1976,  tzv. aneks kataloga.  
Tehnika konverzije: delom preuzimawem zapisa iz drugih baza podataka, a delom  
poluatomatskom konverzijom preostalih zapisa koji nisu prona|eni u navedenim bazama 
(manuelno prekucavawe zapisa, poluatomatsko parsirawe teksta, kontrola gotovih 
UNIMARC zapisa, import u bazu COBISS). 
 
4. Prenos lisnog kataloga stranih kwiga u bazu COBISS – 2003.g.  
- lisni katalog stranih monografskih publikacija – oko 300.000 naslova – Alfabetski 
katalog stranih kwiga 1770-1990, }irilica i latinica. 
Tehnika konverzije: skenirawe lisnih kataloga i poluatomatska tehnika konverzije 
(manuelno prekucavawe zapisa, poluatomatsko parsirawe teksta, kontrola gotovih 
UNIMARC zapisa, import u bazu COBISS). 
 
5. Prenos ostalih lisnih kataloga u bazu COBISS – tokom 2004.g. 
- lisni katalozi posebnih zbirki, oko 200.000 naslova, niz razli~itih lisnih kataloga za 
razli~ite zbirke, 
- lisni katalozi arheografske zbirke, 
- lisni katalog priru~nika,  
- lisni katalog ~lanaka za period 1983-1988, oko 50.000 ~lanaka (u katalogu serijskih 
publikacija), 
- lisni katalog izvedenih radova i ~lanaka iz zbornika, godi{waka, izve{taja koji je 
uklopqen u predmetni i stru~ni katalog (nakon wegovog izdvajawa).  
Tehnika konverzije: poluatomatska konverzija pomo}u novoizgra|enih softverskih re{ewa, 
manuelno pretvarawe slike u tekst, poluatomatsko parsirawe tekstualnih zapisa i wihovo 
pretvarawe u UNIMARC format, kontrola gotovih zapisa i wihovo uklapawe u COBISS 
bazu.  
 
 
Rezime 
 
Projekat Retrospektivne konverzije kataloga, odnosno transformacija lisnih i {tampanih kataloga 
biblioteke, takozvanih istorijskih kataloga, u  elektronsku bazu podataka, to jest u onlajn katalog 
dostupan preko Interneta {irokom krugu korisnika u zemqi i inostranstvu,  jedan je od prioriteta u 
radu Narodne biblioteke Srbije u narednom periodu. U tekstu je dat nacrt projekta, kao {to su 
obja{weni i osnovni razlozi pokretawa ovog zna~ajnog projekta. Pored toga, kao i u svakom drugom 
projektu obja{weni su ciqevi projekta i nabrojani o~ekivani rezultati po fazama realizacije 
projekta. Navedeni su osnovni podaci o aktuelnom stawu u realizaciji projekta, opisane tehnologije i 
procedure koje }e se koristiti, nabrojani potrebni tehni~ki, kadrovski i finansijski resursi. U 
dodacima su detaqno opisane razli~ite faze realizacije projekta retrospektivne konverzije, navedeni 
osnovni izvori sa kojih }e se vr{iti konverzija i izgradwa baze podataka.  Kao prilog je data i shema 
procesa retrospektivne konverzije.  
 Kqu~ne re~i: retrospektivna konverzija, projekti – NBS.  
 
 
 
Bilàna Kosanovi~ i Vesna Inàc 
Proekt Retrospektivnoè konversii katalogov Nacionalânoè biblioteki Serbii 
        
Rezäme  
 
 Odnim iz prioritetov v rabote Nacionalânoè biblioteki Serbii v nastupaäæem periode 
àvlàetsà proekt Retrospektivnoè konversii katalogov, t. e. transformacià listováh i bibliote~náh 
katalogov v forme kni`nogo izdanià, tak nazávaemáh, istori~eskih katalogov, v ålektronnuä bazu 
dannáh, t. e. v onlaèn katalog, dostup k kotoromu vozmo`en {irokomu krugu polâzovateleè v strane i za 
rube`om ~erez Internet. V tekste nahoditsà na~ertanie proekta, a to`e obãàsnená i osnovnáe 
pri~iná za~atok åtogo zna~itelânogo proekta. Krome togo, kak i v drugih proektah, obãàsnená ego celi 
i pere~islená o`idaemáe rezulâtatá po fazam realizacii proekta. Privedená osnovnáe dannáe ob 
aktualânom sostoànii i relizacii proekta, opisaná tehnologii i postupki, kotoráe budut 
ispolâzovaná, pere~islená neobhodimáe tehni~eskie, kadrováe i finansováe resursá. V prilo`eniàh 
podrobno opisaná razli~náe fazá relaizacii proekta retrospektivnoè konversii, privedená osnovná 
isto~niki, s kotoráh budet realizovana konversià i várabotka bazá dannáh. Kak prilo`enie 
suæestvuet i shema postupkov retrospektivnoè konversii. 
Klä~eváe slova: Retrospekivnaà konversià, proektá – NBS 
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Resume: 
 
 The Project of the retrospective conversion of the Catalogue, meaning the transformation of the card 
and printed catalogues of the Library, so called historical catalogue, into an electronic database. Namely, an on-
line Catalogue, accessible through Internet for a large group of users, in the country and abroad, is one of the 
major priority in the Work and Activity of the National Library of Serbia, for the next period. The draft of the 
Project and the explanation of the main reasons of the initialization of this important Project is given. Beside 
that, like in any other projects, the goals of the project are explained, as well as, the expected results for each 
separate phases in the realization of the Project. In the supplements, the details of different phases of the 
realization of the Project -Retrospective Conversion are described. The elementary sources, from which the 
conversion and the configuration the database will be performed, are mentioned. A layout of the  procedure of 
the retrospective conversion is given in addition. 
Keywords: retrospective conversion, projects – NLS   
